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Для забезпечення ефективної діяльності та підтримки конкурентних 
позицій на ринку, керівництво підприємства повинне формувати власну 
стратегію розвитку – генеральний перспективний напрямок розвитку 
підприємства на основі визначення якісно нових цілей, узгодження 
внутрішніх можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища 
та розробка комплексу заходів, які забезпечують їх досягнення, на основні 
таких принципів як: 1) орієнтація на довгострокові глобальні цілі 
підприємства як господарської системи та економічні інтереси його 
власників; 2) багатоваріантність можливих напрямків розвитку, яка 
обумовлена динамічністю зовнішнього середовища підприємства; 
3) безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до змін, що 
відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі; 
4) комплексність розробки стратегії, узгодженість стратегічних рішень за 
окремими напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, 
функціями тощо [2]. 
При формуванні стратегії розвитку підприємства перш за все, 
необхідно вирішити ряд певних завдань (рис. 1), від яких залежатиме 
обраний тип стратегії для ефективного управління розвитком 
підприємства. При дослідженні питання саме розвитку підприємства, 
найбільш важливою виступає функціональна стратегія, яка забезпечує 
орієнтацію на розвиток певних функціональних систем підприємства, та 
сприяє досягнення мети шляхом врівноваження їх існуючого потенціалу. 
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1. Вибір оптимальної лінії поведінки на ринку готової продукції виходячи з потреб 
ринку, існуючого та можливого асортименту продукції, існуючого та потрібного 
технічного рівня виробництва. 
2. Вибір засобів конкурентної боротьби: цінова або не цінова конкуренція; 
конкуренція якості виготовлення або якості обслуговування у після продажному 
періоді; конкурентна боротьба в сфері традиційної або принципово нової продукції; 
створення нового сегменту ринку або захоплення існуючого. 
3. Формування та підтримання оптимальної структури потенціалу підприємства на 
основі оптимізації співвідношення існуючого та задіяного потенціалу з потенціалом 
розвитку, згідно відповідної фінансової стратегії. 
4. Визначення потрібного для підтримки конкурентоспроможності підприємства, 
бізнесу технічного та технологічного рівня виробництва. 
5. Розробка відповідних організаційно-технічних заходів розвитку (технічне 
переоснащення, реконструкція, розширення, нове будівництво, зміна системи 
управління, реструктуризація, зміна форми власності, об’єднання або подрібнення 
об’єктів). 
6. Визначення джерел та засобів формування фінансових ресурсів для проведення 
заходів втілення потенціалу розвитку, згідно обраної фінансової стратегії, на 
екстенсивній або інтенсивній основі. 
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Рис. 1. Завдання щодо формування стратегії розвитку підприємства 
Примітка: сформовано на основі джерела [1] 
 
В залежності, від галузевих особливостей підприємства та складу 
функціональних систем можуть розроблятися такі види функціональної 
стратегії як: маркетингова, виробнича, стратегія фінансування, 
впровадження НДДКР тощо [1]. 
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